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Vides Americanas de selección garantizada
D E ENRIQUE DE LA VILLA
Farmiaeéilie® y Propietario Viticultor.—PEÑA FIEL
INJERTOS =» BARBADOS (=> ESTACAS <=* ESTAQUILLAS
Todas las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas. 
ítod Se practican los análisis calcimétricos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones, y regalo 
^ a° el qUe me compre un interesante folleto de instrucciones sobre adaptación, plantación, cultivo, etc., de las Vides Americanas.
está pagando eontpibaeión
ánimo al escuchar de labios tan auto- 
>oCa°8 c°mo los del ministro de Hacienda, la equi- 
tan estupenda que los malos é inciertos 
W 008 le han hecho tener por cierto, y este es el 
Pais 0 Por el que al contestar á nuestro querido 
0 b. Santos Arias de Miranda, cuando le pe- 
0^°, con qué aliviar la triste situación de 
%j, a» Contestó: «que si bien en un principio se 
cha , todo el mundo y se temía una ínfima cose- 
hi^Pués de recolectada se ha visto que los per- 
he,} 8 n° han sido tan grandes y que todavía 
y c°usiderarse como regular.»
^eramos por lo que hace á esta región de la 
Duero, quién habrá sido la autoridad 
11 ^ué centre técnico le habrá dado los datos 
4*4 .11 eo contradicción se encuentran con la ver- 
*0a hechos, y como sin duda esa ha sido la 
*0 ^0r la que no se hayan concedido auxilios
raa Públicas á esta región, nos vamos á per­
nos Krecfificar ese funesto error que tan gravísi- 
ácios está causando, toda vez que si hay
% t región en España donde la cosecha haya si- 
tow-1 ^esastrosa, ha sido en general en todas las 
j^iaa de Castilla la Vieja.
\ 8 fiadas del mes de Mayo causaron tan gra- 
^u*c*0s> que la cosecha de cereales ha q líe­
te^ fi^eúucida á la mitad, y la de vino á tal esea- 
ain temor á equivocarnos la podemos juz­gue
pequeña recolectada en un período
años.
j, Cauaa de que se formen en los centros oíicia- 
lci°a erróneos, es debido á los avances del 
VYe los campos que por las secciones se man- 
a Erección de Agricultura. Estos avances 
N0 CuIan según la frondosidad de los sembrados, 
^8. «r19’ °omo dicen los labradores de nuestro 
6sde entonces á la siega tiene que dormir 
b § j 8 boches al sereno», esto es, que está expues­
to (j |8 fiadas tardías, á la falta de aguas de Ma- 
el6 n/°i á los vendavales que corren la espiga 
0^ *toier*e, al calor del sol que las agosta etc. etc.
las cosechas por estas causas se merman 
6*ablemente, y los centros técnicos no recti- 
f^ic'a de que no es posible hacer una esta-
tQrdad de la recolección de cereales en
c°oao en este paía la principal fuente de ri- 
deí*a vitícola, vamos á demostrar al Sr. minis- 
Ne ac^6nda la pérdida tan importante que sólo 
ram° hemoa tenido en el año presente, y 
l* cantidad que indebidamente se está pa­
gando por contribución por la riqueza que se per­
dió por la filoxera.
Según los datos que escrupulosamente hemos 
tomado de los pueblos del partido de Peñaíiel, la 
cosecha en el año actual ha sido 100.000 cántaros.
Se recolectaban en una cosecha 
ordinaria antes de la invasión 
filoxérica............................ !___  600.000 —
Diferencia en menos...............  500.000 —
Precio medio del cántaro de vino de 16 litros en 
varios quinquenios, 3 pesetas cincuenta cén­
timos ........................ .................. 1.750.000 ptas.
Valor del orujo á 75 cts. carga 75.000 —
Valor de los residuos heces___ 5.000 —
Total riqueza perdida. 1.830.000 —
Un millón ochocientas trienta mil pesetas (y no 
pueden tacharnos de exajeradoa en los cálculos), 
que sólo ha perdido el partido de Peñaíiel. *
Ahora bien, como la provincia de Valladolid la 
componen otros doce partidos judiciales más, que 
en su mayor parte son grandes productores viníco­
las, calculamos que nuestro partido judicial ocupa 
nn término medio entre los que tienen más riqueza 
vitícola y los que tienen menos, por consiguiente, 
calculando sólo diez partidos, por que comprende­
mos en uno á los dos de la capital, y tomando como 
tipo el nuestro, resultaría que la provincia de Valla­
dolid ha perdido en su su riqueza vitícola diez y 
ocho millones tresc ientas mil pesetas.
¿Que les parecen á algunos exajerados nuestros 
cálculos?; no lo discutimos, porque partimos bajo 
el supuesto de una hipótesis, pero sí aseguramos 
que los datos nuestros son rigurosamente ciertos, y 
bien sería, que poca molestia causa, el que para 
hacer la estadística verdad, cada pueblo hiciera 
una relación que comprendiera: 1 .• cosecha que 
recolectaba ordinariamente antes de la invasión 
filoxérica; 2.° la que recolectó este año y en el ante­
rior; 3.° precio á que se vendió el vino durante los 
cuatro últimos quinquenios, remitirles todos al Pre­
sidente de la Federación Agraria de Castilla la 
Vieja.
¿Le parece al ministro de Hacienda que no es 
un grano de anís la pérdida de 18 millones de pe­
setas en una sola provincia, y en sólo uno de sus 
elementos de riqueza?
En el número siguiente expondremos la riqueza 
urbana perdida que forma también parte de este 
elemento vitícola en bodegas y lagares, y la impor­
tante suma que por las trabas que pone la Hacienda 
se está pagando indebidamente.
Angel Barroso.
DE ACTÜ AUIDAD
POR LAS NUBES
Diz que á causa de la guerra 
entre alemanes y francos, 
ingleses, rusos y rervios 
montenegros y austríacos, 
casi todos los artículos 
van á ponerse muy caros.
Subirá el pan y la carne, 
el arroz y los garbanzos, 
las patatas, las alubias, 
el tocino, el bacalao...
Si duran las circunstancias 
como parece un buen rato, 
se pondrán los alimentos 
por las nubes y aún más alto.
De manera que la compra 
nos veremos obligados 
á efectuarla en dirigible 
zeppelín ó aeroplano.
X.
PARA LOS NIÑOS
Mandamientos de Higiene
i.
Debéis levantaros muy temprano y os acosta­
reis poco después de obscurecer, porque los niños 
que se acuestan tarde por la noche, se ponen en­
fermos.
II.
Todas las mañanas, al salir de la cama, os lava­
reis con agua fresca la cabeza, cara y cuello; las 
manos os las lavareis seis veces al día; por la ma­
ñana antes de ir y volver á la escuela, antes de cada 
comida, y antes de acostaros.
III.
Para estar sanos debeis lavaros cada ocho días 
todo el cuerpo dentro de un baño de agua templa­
da y jabonosa.
VI.
No debela comer nada fuera de las horas de las 
comidas; ni comáis tampoco con exceso dulces y 
golosinas que pudren los dientes.
„ V.
Después de cada comida enjuagaros bien la boca 
con agua mezclada con unas gotas de vinagre y por 
la noche lavaros loa dientes con un cepillo mojado 
en agua bicarbonatada.
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VI.
No bebáis nunca vino, ni aguardiente, ni lico­
res, ni ninguna bebida que tenga alcohol, porque 
el alcohol es un veneno que embrutece, envilece, 
destruye la salud y acaba por causar la muerte,
VII.
No escupáis nunca en el suelo de la escuela, ni 
en el de vuestras viviendas, ni en el de las caaas 
donde vayáis de visita; escupid siempre en las es­
cupideras. No consintáis tampoco que nadie os bese 
en la boca.
V1IL
No corráis, ni juguéis en la calle, que hay mu­
cho peligro para vuestraflsalud y para vuestra vida.
IX.
Pedid á vuestros padres que los domingos y 
días festivos os lleven á paseo á sitios donde haya 
jardines; y á vuestros maestros rogadles que un 
día á la semana os lleve ai campo á dar las lec­
ciones.
X.
Cuando vayáis aL campo y á los jardines no 
destrocéis ni árboles, ni plantas, ni arranquéis flo­
res, pues los árboles y demás plantas vegetales son 
los mejores amigos de los niños, porque les purifi­
can el aire que respiran.
XI.
Cuando escribáis en la escuela no manchéis de 
tinta vuestros dedos, ni sequéis con la lengua los 
borrones de vuestras planas, porque la tinta es 
venenosa.
XII.
Cuando hayais curaplico ocho años pedir á 
vuestros padres que os lleven á revacunar para 
que Ib viruela no os mate.
Haced todo lo que dicen estos doce mandamien­
tos de la madre Higiene y os criaréis sanos, robus­
tos, y viviréis felices.
Dr, Corral y Muirá«.
EL ORO MISTERIOSO
Loa joyeros, los prestamistas y muchas personas 
que por la clase de su negocio tiene que manejar 
metales precisos están muy preocupados con la re­
ciente aparición de una nueva amalgama á la que 
los peritos han puesto el nombre bastante apropia­
do de oro misterioso. Según parece, hay ya en el mer­
cado muchos objetos de joyería del nuevo metal, 
que por su aspecto se parece exactamente al oro de 
diez y ocho quilates. Su peso, en proporción con 
la masa, es idéntico al del oro legítimo, resiste al 
ácido y á todas las pruebas clásicas y, en una pala­
bra, no hay otro medio de distinguirlo del oro ge­
nuino que fundirlo en un crisol y separarlos los 
componentes.
Pero someter á semejante prueba una cadena de 
reloj ó cualquier otra alhaja es perder para siempre 
la joya y el dinero y, naturalmente no hay quien se 
decida á hacerlo.
Lo peor de todo es que nadie sabe de donde 
viene la amalgama, ni quién la hace. No se puede 
adquirir en ninguna parte y hasta ahora la policía 
no ha logrado dar con la fábrica clandestina de 
estas joyas falsas, las cuales son en su mayoría ca­
denas de reloj y brazaletes. Todas llevan la marca 
de las de ley y engañan á los peritos más expertos.
EL NUEVO PRESUPUESTO DE CORREOS
Rebaja de tarifas de franqueo
La comisión de presupuestos del Congreso ha 
emitido dictamen sobre el proyecto de Goberna­
ción, aceptando los aumentos consignados para Co­
rreos y Telégrafos: y como también las minorías 
mantienen el criterio de respetar estos aumentos, 
puede asegurarse que desde l.° de Enero próximo
entrarán en vigor las modificaciones introducidas 
en ambos ramos.
De estas reformas, la que mayor interés afecta 
pata el público en general es la relativa á la rebaja 
de las tarifas de franqueo, la cual tarifa será como 
sigue, para la correspondencia del interior del Rei­
no, posesiones en Africa y oficinas españolas en 
Marruecos:
Cartas: Hasta 20 gramos de peso, 10 céntimos; 
por cada diez gramos más ó fracción, 5 céntimos.
Tarjetas postales: Sencillas, 5 céntimos; dobles ó 
con contestación pagada, 10 céntimos.
Impresos y papeles de negocios: Un céntimo por 
cada 50 gramos ó fracción.
Periódicos: Un céntimo por cada 150 gramos.
Muestras y medicamentos: Por cada 50 gramos ó 
fracción, cinco céntimos.
Certificados: Veinticinco céntimos por objeto, 
además del franqueo correspondiente.
Valores declarados: Diez céntimos en concepto de 
derechos de seguro, por cada 500 pesetas de 
fracción.
Valores en metálico: Treinta y cinco céntimos por 
el conjunto de franqueo y certificado, cualquiera 
que sea el peso del sobre monedero.
Interior de las poblaciones: Cartas, cinco cénti­
mos por cada 20 gramos; tarjetas postales sencillas, 
cinco céntimos; dobles, diez céntimos; derechos de 
certificados, diez céntimos; demás clases de corres­
pondencia, cinco céntimos por objeto cuyo peso no 
exceda de 500 gramos.
Pensión á los veteranos de Africa
Como ayer decíamos, la comisión de Gracias y 
Pensiones del Senado ha emitido dictamen favora­
ble á la concesión de pensiones á los veteranos de 
Africa.
En el proyecto de ley se dispone la forma en 
que habrán de solicitarse, y cuanto se relaciona 
con la comisión de dichas pensiones.
Por cierto que determinada persona ha recaba­
do de dichos veteranos auxilios pecuniarios para 
atender á los gastos que pudiera ocasionar esta con­
cesión, y se están haciendo averiguaciones sobre el 
particular para entregarle á los Tribunales, si hu­
biere lugar.
Se advierte, por lo tanto, á los veteranos de re­
ferencia, que no tienen que hacer gasto alguno, ni 
atender á indicación de ninguna especie con ello 
relacionado, siendo conveniente hagan público si 
alguna persona á ellos se dirige en tal sentido.
La cuantía de cada pensión es de 732 pesetas.
Pequeñas Industrias
FABRICACIÓN DKL ALMIDÓN
Aún cuando este producto es muy económico de 
compra, resulta mucho más fabricado por uno 
mismo.
Pueden emplearse todos los cereales que se reco­
lectan en nuestro país para esta industria, pues si 
bien es cierto que el mejor es el que se obtiene del 
arroz, también es cierto que la mayor parte de los 
que se encuentran en el comercio son de trigo, maíz, 
cebaba, etc.
Para fabricar el almidón se toma una cantidad 
de trigo ó maíz, se pone en un tonel ó cualquier 
otra basija y se cubre bien con agua, en esta dispo­
sición se deja de ocho á quince dias, según la 
estación.
Pasado este tiempo se quita el agua y se muele 
perfectamente hasta formar una especie de pajalla 
fina, se toma una porción y se pone en un cedazo 
de los empleados para cerner la harina y haciendo 
que dicho cedazo esté hasta por la mitad dentro de 
un recipiente de loza bañada lleno de agua, en estas 
condiciones se hace como si se cerniera y al poco 
rato solo queda en el cedazo la cáscara del cereal y 
los granos poco machacados, pues la harina se ha
disuelto y ha pasado á través del tejido de c 
esta operación se continua hasta concluir 
pasta. ygí
Después se remueve el agua de la basij 
cuela por un lienzo fino y limpio en el cual qü■ 
rán todas las impurezas que pudieran co°J 
mal color al almidón; se deja reposar un día 
ro, bien tapado con un paño y el almidón 59 ^ ^ 
pita al fondo quedando el agua trasparente, f6Í 
el agua inclinando lentamente el depósito; u ^ 
quitada el agua se deja secar perfectamente^ 
midón y cuando lo esté se invierte el lebrid° 
un paño blanco bien estendido y en seguid0 8 ^ 
prende una gran torta de almidón, se rasca es ^ 
un cuchillo si está sucia por la parte que eS ^ se 
contacto con el barreño, se la hacen troz°s 
guarda.
Como puede verse, esta fabricación u° 
ninguna dificultad. e Qc0'
Si se quiere que el almidón tenga un hg 0p 
lor azul, como algunos del comercio, se 
él antes de dejarlo reposar una pequeña c ^ 
de añil; téngase muy en cuenta que el añil da ^ 
lor muy subido asi es que hay que poner n1 I 
para que después no ensucie la ropa. ,
oír00®
La concurrencia á esta ya acreditada 
dice cómo se encuentra nuestro país; m¿s & y 
vender que á comprar, á quitar bocas de 
después allá por Mayo, veremos como 8® P 
la cosecha venidera.
La verdad es que hace muchos años Qu0 tíil, 
conoce otro año tan desastroso como el 0 
aunque el Sr. ministro de Hacienda ha 
que oficialmente sea bueno. Este año ha d^^pí) 
do el antiguo refrán de que «nunca la sopa .j^ 
es cara,» queriendo decir con ello que es di ^ 
se pierdan las dos cosechas; de manera, qu0 ¡flo f 
cereales era pequeña, la compensaba la d0 ^ 
viciversa, así es que bien á las claras se ve 1 ^ 
pa la gravísima situación que atravesamos, * 
mos empezando el invierno. m d
El ferial, como siempre, no se puso ^ 
martes, habiendo bastante concurrencia, ^ $ 
no salió todo el ganado que los tratantes t9 ^
las cuadras. Se han hecho bastantes tr¡ ve­
de ganado mular. De caballar lo poco que M 
sentó se vendió bastante bien, pagándose * ge­
mente lo del alzada y resistencia; dicen ^ $ 
tinan para los ejércitos beligerantes que 6 ^ 
guerra. El asnal tuvo muchos comprador09 J 
que más y mejor se vendió. n0
Aún continúa la feria, que seguramente 
minará hasta el jueves. ¿0, $
De espectáculos es lo que más ha abun 
el teatro está actuando una numerosa y dlS 
compañía dramática, dirigida por la señe 
que forma un cuadro muy acabado, iñter^8 jjfl 
magistralmente obras tan difíciles como ^pe- 
querida», «El Orgullo de Albacete» y otrfl 
pertorio moderno.
En la plaza de San Miguel, hay un
b»fr,y
muy bien acondicionado, en el que se dan ^ 
de varietés, haciendo juegos de ilusíonismo».^ 
formación, hipnotismo y cuplés muy bi011 d0’
dos, que cuenta por llenos todas las 9691 
pues se darán sesiones de cine con nueva9 j 
películas. ^ $
En la glorieta del mercado también ^ 0 
gran tienda de campaña, donde una car&og03,^ 
servios exhibe úna colección de animal08, dfl 1 
mellos, monos y perros que bailan y hacen 
cías de los chiquillos y los grandéá. g W
La banda la Lira armoniza todos los 1‘ ^ $ 
conciertos de doce á una, y por la tarde 
rieta del mercado. Ha ganado mucho en ^eS0o*0 
y se conoeó que los muchachos tienen 
agradar.
Ahora es preciso que el Ayuntarnien
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del
e interpretando los deseos de la mayor par- 
V0cindario, les conceda una subvención 
(*Ue toquen durante las fiestas del año.
CASI DOLORA
Podré desempeñar mil papeles 
en comedia, quizá, 
íambién mil destinos del Gobierno
^°dré podré desempeñar. lró desempeñar otras mil cosas 
y otros cargos también;
* "ro desempeñar la capa mía, 
esto... ¡nunca podré!
Eduardo Guillar Clari.
^ «—e——BHH-S-
io^i^cado nacional está en alza firme, habien- 
donde no se esperaba tan pronto. Aun- 
t¡a^6 boletines sólo nos dan oficialmente la noti- 
* ^Valladolid vendió á 53 y Ij2, se sabe 
Ocularmente se ha vendido á 55. Esta cifra 
kj6 lece ya muy elevada y quiera Dios que no 
Sne^Ue Ministro se vea obligado á abrir
t
Cercados de Medina, Aróvalo y la Nava, 
Ü¡¡ ^ vienen firmes y pagaron de 53 á 54 reale», 
jl pa 6nteno también ocurre lo mismo, Vallado- 
a 40 y en los demás mercados se paga á
Cebada subió hasta 23 y la avena á 18 y 19.
c Nuestro Mercado
deseos de comprar se busca trigo por todas 
\\^ Í)arece que la Pilar, necesita grandes exis- 
\PUes sin duda tiene compromisos urgentes 
tlefacer.
N8?íareCÍ0 a* detall son 53 realea y en partidas 
2 .a*§° más. El centeno se paga á 38. La ce- 
*8$ ^a avena á 17. Los yeros á 33. Algarro-
\
h
K
* muy poco, al mayor á 22 reales y para el 
0 á 36 céntimos el litro.
Noticias
^ So,?0' ®r- Obispo de Falencia, D. Ramón Gar- 
a* hará su entrada oficial en la tarde del 
„ ^Qmingo, día 22 del actual. ^ 
jj & el <^lQgo anterior tomó posesión por delega- 
^°hernador eclesiástico, D. Fidel García 
\ distiendo al acto, que revistió gransolem- 
8 autoridades, Diputación, Ayuntamiento.
NUEVO PAPEL
V^Hi(jQ°^Ciaa del Moniteur de la papelería, se ha 
\ ° ^hriear con fibras de papel bambú y
?*° un papel inrompible, lavable é imper- 
hbras se mezclan con la corteza de
nstos.
^ate8e ¡!^t6r^as 86 deshilachan, se secan, se lim- 
l6rvti" en una legía alcalina y después se
echan en agua clara. Luego, tras un tratamiento 
bastante complicado, la pasta se pasa á la forma y 
luego á la calandra. Según parece, pueden hacerse 
con el referido papel imitaciones de cuero, cau­
cho, etc.
Los Estados Unidos consumen actualmente unos 
seis millones de frutas de plátanos por año, lo cual 
equivale á unos sesenta frutos por cabeza; pero si 
se considera que una mitad de la población no las 
comen nunca y únicamente una cuarta parte del 
pueblo las considera comestibles, se comprenderá 
la cantidad relativamente grande gastada, por el 
consumo por cabeza de 200 á 300 plántanos, por 
unos cuantos millones consumidores de plátanos.
LA VELOCIDAD DE LOS ANIMALES
Los perros de pastor y los ordinarios de caza, 
corren de 10 á 12 metros por segundo, en tanto que 
los galgos y sus congéneres llegan hasta 20 metros 
en el mismo espacio de tiempo.
El león, en su estado libre, puede alcanzar en su 
carrera al más veloz caballo.
Los topos en sus galerías subterráneas (algunas 
de las cuales tienen más de 50 metros de longitud), 
llegan á una velocidad de metro y medio ó dos me­
tros por segundo, mientras que en la superficie del 
suelo no pueden pasar de tres metros.
La liebre huye á la velocidad de 1.080 kilóme­
tros por hora durante el primer minuto. El anillo 
pe da saltos de nueve metros de largo por 3*50 de 
altura. La jirafa corre á razón de 15 metros, y el 
canguro salta 3‘30 por segundo;
Postales de Peñafiel, nueva colección, á 25 cénti­
mos cada una; Ferretería de Victorino.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Sulfato de Cobre Inglés.-—Se vende muy barato, 
en la Farmacia y Droguería de Villa.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
Sulfato de Cobre Legítimo Inglés; Droguería 
de la Villa.
El limo. Sr. D. Valentín García, Obispo dimisio­
nario, ha publicado en el Boletín de la diócesis 
una cariñosa carta de despedida, á la que el Go­
bernador eclesiástico, en nombre de la diócesis 
aludió en términos afectuosos en el acto de la toma 
de posesión del nuevo prelado.
LA EXPORTACIÓN DE LA PATATA
Se ha firmado una Real orden autorizando la 
exportación de patatas, por las aduanas de la Pe­
nínsula é Islas Baleares, hasta la cantidad de 
30.000 toneladas métricas.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Táietuez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NUM. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato lea 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
^Dr. Uña Ortega*!
Ex ayudante del Dr. Botey ™
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez A doce y de tres 
A cinco.
IBaleoelnado, 14, 2.® (fuente á San Benito) 
VALLADOLID
VSif ----- - ---- ---- II
Modista
Srta. Rosario Aparicio
Especialidad en confección de trajes para Seño­
ras, Jovencitas y Niñas; bonitos y elegantes, según 
los últimos modelos de los mejores periódicos de 
Modas.
Se hacen arreglos y variaciones de forma en los 
trajes hechos.
ELEGANCIA Y ECONOMÍA
Se enseña el corte y confección de trajes.
Casa de la Esperanza.*=. Barrio üondillo.
peñafiel
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
x IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
fosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
'^Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
■ «HIXAIl farmacéuticos.—peÑ Añl EL
especiales para cada tierra y cultivo,MMjkftáliSf® dé tl0f*rál@e«,^Dfofmacidn gratuita sobre el empleo racional de los Jktí@H®E
LA VOZ DE RENAriEL
Sección de Anuncios
Tintorero Quita-Manchas
Por procedimientos químicos modernos, se tiñen y 
limpian toda clase de prendas de Señora, Caballero y 
Niños en todos los colores.
Lutos servidos en 24 horas
SILVIO LÓPEZ MARTIN
Calle del Barrio Hondillo, número 3. —PEÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
Engorde rápido y económico de los animal^
A ¿Z
con los preparados F3 | |\|
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asno^ ^ 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un g'asto de tres á cuati-0
t#
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la P°s 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
osito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza M^r
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinillas (Alava), yen Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO fRioj
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
Extensos Talleres de Sastrería
CREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
- A c p r a . 29.—VALLADOLID ==
maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Setobpadoiras H.oosiej*»Gatrteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado 
dones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronceé 
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. q 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde o 
moe rollo en adelante.
W
S
s
Tallen Plazuela de San Pable» ^2
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, ,
NO OXIDA LAS rU
NUNCA PIERDE SU COLOR ^
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 RTAS. ^
Droguería de la Villa.—Pefíafiel
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL^
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, P0110^^^'
níanlrt rlol *vií mía Lid «t,i ni n> JflS' <miento del público, que ha introducido importantes mejoró ^ j 6> 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y lvl >>
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULlAN DIEZ ViiLj^ ^
PEDRO BE LA VILLA.-Farmacéutico.-Penafief
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9. —Peñafiel
N o v e dj^
La Zurcidora Mecayi1
ii’h
i.n¡
X
Con este aparate hasta un niño puede ráp*t*a^^tíí,#<
>¡
igual perfección zurcir y remendar medi*1’ ¿ gil* 
tejido de todas clases, sea algodón, lasa»,e j
*o debe faltar en ningún3 1 j
Su manejo es sencillo y de efecto soi I
zurzidora mecánica va acompañada de ** ..n a u» - o- -, 
precisas para su funcionamiento. Se vend r g¡r<> ^
previo envió de DIEZ PESETAS P°r 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIMO SCH
Pasco de Gracia, 97.—
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